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ABSTRAK 
 
Nasrullah, Ihsan. 2013. Perancangan Sentra Industri Batu Marmer Di Kabupaten 
Tulungagung. Dosen Pembimbing Andi Baso Mappaturi, MT dan Sukmayati 
Rahmah, MT 
 
Kata kunci: Sentra indutri, Batu marmer, Tulungagung, Sustainable Architecture, 
environmental Sustainability, Social Sustainability dan Economic Sustainability 
 
Sentra industri batu marmer adalah pusat pengolahan batu marmer yang 
mengolah barang mentah menjadi barang jadi yaitu berupa kerajinan, marmer untuk 
lantai dan marmer untuk dinding yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 
keuntungan ketika dipasarkan dan klasifikasi industri tersebut  termasuk dalam 
klasifikasi : 
1. Berdasarkan tenaga kerja termasuk industri besar yaitu industri dengan  
jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 
2. Berdasarkan lokasi usaha yaitu industri berorientasi pada bahan baku karena 
industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku. 
Fungsi utama dari perancangan sentra industri batu marmer adalah sebagai 
tempat pengolahan dan pemasaran batu marmer yang bisa mengurangi dampak 
kerusakan lingkungan dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Campurdarat dan Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, dengan pemilihan 
lokasi yang sesuai dengan peruntukan lahan yang ada pada RTRW Kabupaten 
Tulungagung tahun 2010-2029. Sehingga menghasilkan rancangan sentra industri 
batu marmer di Kabupaten Tulungagung yang dapat mengurangi dampak kerusakan 
alam akibat pengolahan Batu marmer. Tema yang digunakan adalah Sustainable 
Architecture yang menerapkan prinsip Environmental Sustainability, Social 
Sustainability dan Economic Sustainability, tema Sustainable Architecture dianggap 
dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada lokasi perancangan. 
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ABSTRACT 
 
Nasrullah, Ihsan. 2013. Designing Marble Stone Industry Centers In 
Tulungagung District. Supervisor Andi Baso Mappaturi, MT and Sukmayati 
Rahmah, MT 
 
Keywords: Sentra industries, marble stone, of Tulungagung, Sustainable 
Architecture, Environmental Sustainability, Social Sustainability and Economic 
Sustainability 
 
Industrial centers of marble stone is marble processing center that processes 
raw materials into finished products in the form of handicrafts, marble for flooring 
and marble for the walls that have added value to profit when the market and the 
industry classifications included in kasifikasi: 
1. Based on a large industrial workforce including the industry with a 
workforce of over 100 peoples. 
2. Based on the location of the business-oriented industrial raw materials for 
industries established in the availability of raw materials. 
The main function of the design marble stone industrial centers is as a place of 
processing and marketing of marble stone that can reduce impact the environmental 
damage and improve the comunity economic situation in the Sub-District 
Campurdarat and Besuki of Tulungagung District, with the selection of a suitable 
location with the existing land use on spatial Tulungagung years 2010-2029. 
Resulting in a design center in the marble industry Tulungagung that can reduce 
impact of environmental damage caused by natural marble stone processing. The 
used theme is Sustainable Architecture is used to apply the principles of 
environmental Sustainability, Social Sustainability and Economic Sustainability, 
Sustainable Architecture theme is considered to solve the exist problems on the site 
of design. 
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 الملخص
 
: أنًششف الأول. حصًُى يشاكز صُبعت انحجش سخبو  فٍ حىنىَئجُج  .   3102. َصش الله، احسبٌ
  انًششف انثبٍَ سكًُبحٍ سحًت يبجسخٍ. أَذي بصً يفٌخىسي يبجسخُش
  حىنىَئجُج    , انحجش سخبو, يشاكز صُبعت: كلمات البحث
 
انًشاكز انصُبعُت يٍ انحجش وانشخبو هٍ يشكز حصُُع انشخبو انزٌ َعبنج انًىاد انخبو إنً 
يُخجبث حبيت انصُع فٍ شكم انحشف انُذوَت وانشخبو نلأسضُبث وسخبو نهجذساٌ انخٍ حضُف 
  : لًُت إنً انشبح عُذيب انسىق وانخصُُفبث انصُبعت انًذسجت فٍ حصُُف
 001اسخُبدا إنً انمىي انعبيهت انصُبعُت انكبشي بًب فٍ رنك صُبعت وَعًم نذَهب أكثش يٍ . 1
 شخص  
اسخُبدا إنً يىلع يٍ انًىاد انخبو انصُبعُت الأعًبل انًىجهت نهصُبعبث حأسسج فٍ حىافش . 2
 انًىاد انخبو 
وحخًثم انًهًت انشئُسُت نهخصًُى هٍ سخبو يُطمت صُبعُت حجش كًكبٌ نهخجهُز وحسىَك انحجش 
وانشخبو انخٍ ًَكٍ أٌ حمهم يٍ اِثبس انبُئُت وححسٍُ انىضع الالخصبدٌ فٍ يُطمت ويُطمت 
فشعُت جُفش دساث بسىكً حىنىَئجُج ،يع اخخُبس يىلع يُبسب يع اسخخذاو الأساضٍ انمبئًت 
انًُطمت وفمب نخخصُص انًشاكز , عهً انًكبَُت سُىاث عهً انًكبَُت سَجُسٍ حىنىَئجُج 
انصُبعُت انشخبو يًب أدي إنً يشكز انخصًُى   فٍ حىنىَئجُج صُبعت انشخبو انخٍ ًَكٍ أٌ حمهم 
الأضشاس انخٍ حسببهب انطبُعُت انشخبو حجش حجهُز حىنىَئجُج انًىضىع هى َسخخذو انعًبسة 
انًسخذايت نخطبُك يببدئ الاسخذايت انبُئُت والاسخذايت الاجخًبعُت والاسخذايت الالخصبدَت، وَعخبش 
  .يىضىع انعًبسة انًسخذايت نحم انًشبكم انمبئًت عهً حصًُى انًىلع
 
 
 
 
 
